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Аннотация: В статье обсуждается важность использования компьютерных 
технологий при обучении векторов предмета аналитической геометрии. В 
процессе организации обучения на основе современных технологий 
проявляются такие особенности, как настроение, интересы, образ жизни, 
мировоззрение, мышление, умственные и профессиональные способности 
студента, желающего овладеть предметом. Сегодня привлечение студентов в 
качестве активных участников урока, побуждающее их к действию, дает очень 
хорошие результаты. В сегодняшнем быстро меняющемся мире следует 
утверждать о расширении использования компьютерных технологий обучения 
среди молодежи, вовлечении их в процесс самосовершенствования и более 
широком использовании ИКТ в образовательном процессе. 
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Abstract: The article discusses the importance of using computer technology in 
teaching vectors of the subject of analytical geometry. In the process of organizing 
training on the basis of modern technologies, such features as mood, interests, 
lifestyle, worldview, thinking, mental and professional abilities of a student who want 
to master the subject are manifested. Today, engaging students as active participants 
in the lesson, encouraging them to take action, gives very good results. In today's 
rapidly changing world, it should be argued about the expansion of the use of 
computer learning technologies among young people, their involvement in the 
process of self-improvement and the wider use of ICT in the educational process. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня коренные реформы в сфере образования в республике в следствие 
предусматривают подготовку конкурентоспособных кадров, обладающих 
знаниями и навыками, соответствующими мировым стандартам. В целях 
реализации этих задач опубликовано очередное постановление Президента 
Республики Узбекистан от 11 июля 2019 года «О мерах по внедрению новых 
принципов управления в системе высшего и среднего специального 
образования». Постановление ставит ряд последовательных задач по 
повышению качества образования в высших и средних специальных учебных 
заведениях, по устранению ряда проблем, препятствующих комплексным 
реформам в стране, активному участию данной системы в социальных и 
экономических реформах.  
Стоить отметить, что проектирование также получило широкое развитие, 
особенно в сфере образования. Важной и нужной особенностью проектного 
образования является то, что проектирование - это работа с будущим. Другими 
словами, конструкция отличается высокой степенью неопределенности и 
непредсказуемости. Но проектирование - это не единственный вариант работы 
с будущим, здесь больше планирования, прогнозирования, моделирования. 
Сравнивая эти процессы с проектированием, становится ясно, что проект 
имеет более специфический характер, чем планирование, как создание 
приемлемой модели будущего. Проект основан на прогнозировании и включает 
в себя свои элементы и этапы. Как и в случае с любой другой деятельностью, 
проект носит процедурный характер, подразумевая, что должны быть 
предприняты определенные шаги и отдельные действия. В то же время 
существует необходимость превратить проектную деятельность в 
профессиональную деятельность. Проект в образовании - явление как старое, 
так и новое. Нам необходимо глубоко понимать важность создания основы для 
того, чтобы проектное образование стало широко доступным. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Урок является основой учебного процесса в образовательных 
учреждениях. Содержание темы «Линейные операции над векторами» носит 
общий, познавательный, развивающий и практический характер. Если 
взглянуть на структуру урока с методологической точки зрения, то достигаются 
следующие дидактические цели. В начале урока проверяются знания студентов. 
Этот обзор основан на вопросах и ответах или дидактических раздаточных 
материалах. Он проверяет, какие студенты усвоили содержание предыдущей 
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темы и с какими трудностями они столкнулись, а также знания и навыки, 
приобретенные студентами на материале этой темы. Ответы учеников 
оценивает преподаватель. Тогда основная цель урока - объяснить студентам 
новую тему (лекция), закрепить теоретические знания, вместе со студентами 
решить примеры или задачи (практические занятия). Кроме того, преподаватель 
задает ученикам вопросы теоретического и практического характера, чтобы 
узнать, насколько ученики усвоили содержание данной темы. После этого 
будут даны необходимые инструкции по выполнению домашнего задания. Из 
приведенных выше шагов ясно, что подготовка к науке аналитической 
геометрии заключается в том, чтобы определить у студента цель изучаемого 
предмета и его содержание. Каждый учитель должен начать с поиска ответа на 
вопрос, каким учебным процессом я буду заниматься на завтрашнем уроке. 
Выделяя 80 минут учебного времени, следует уделять больше времени 
объяснению нового материала учащимся и решению примеров и задач, чтобы 
закрепить его. Во многих случаях учителя тратят больше времени на 
повторение домашнего задания, сокращая время, необходимое для 
формулирования и закрепления содержания новой темы. 
Виды уроков математики: 
1. Ознакомление с материалами новой темы. 
2. Укрепление материалов новый темы. 
3. Проверка знаний, навыков и умений учащихся. 
4. Обзор и обобщение учебных материалов.  
Учитель должен обращать внимание на следующее при составлении плана 
работы по теме каждого урока: 
1. Показаны тема и ее часть, которые будут рассмотрены в этом уроке. 
2. Как проверяется домашнее задание? 
3. Каких студентов спросят? 
4. Какая самостоятельная работа предоставляется студентам и когда? 
5. Будет показано описание новой темы, какой метод будет использован, 
чтобы объяснить ее студентам и какие места будут написаны? 
6. Запишите вопросы или примеры и вопросы, чтобы усилить новую 
затронутую тему. 
7. Записываются домашнее задание, тематический абзац, примеры и 
номера задач, а также инструкции для учащихся. Учитель должен завершить 
сегодняшний урок с учениками в конце каждого урока и проверить знания 
учеников. 
В главе «Подготовка математики для студентов» книги «Дидактика 
математики как научной дисциплины» Бернар Винкельманн, Джеймс Т. Фей, 
Мишель Артиг, Уве-Петер Титце при разработке процесса обучения 
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математике систематизировали подход к изучению математики. Анализ 
содержания образования, перенос дидактических требований на содержание 
математики, дидактические разработки, дидактическое проектирование 
учебных результатов и их требований на примере темы дифференциальных 
уравнений. 
Ниже мы приводим примеры проектов педагогических вузов по предмету 
«Аналитическая геометрия», отчет о передаче новой информации, 
практических занятиях, подготовке учителей для самостоятельной работы 
студентов. Предлагаемые проекты состоят из компонентов, рекомендованных 
Министерством высшего и среднего специального образования. Условия, 
созданные в образовательном учреждении при выборе методов и средств 
обучения, соответствующих цели и содержанию обучения, опыту обучающихся 
в реализации образовательной деятельности в инновационной среде обучения, 
проектированию инновационной среды обучения (цели, содержание, методы и 
инструменты, результаты обучения) с учетом организационных и 
управленческих навыков обеспечат эффективные результаты такого обучения 
[1-30].  
МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
Модуль - это международное понятие, и одно из его значений - узел. 
Модуль - это полная единица учебного материала, разработанная на основе 
определенных принципов и направленная на изучение одной или нескольких 
фундаментальных научных концепций. Мнения о концепции модуля были 
впервые высказаны на международной конференции ЮНЕСКО 1972 года в 
Токио. Суть модульной технологии заключается в том, что студент получает 
некоторые самостоятельные знания на основе предложенной программы. 
Программа состоит из программы целевых действий, банка данных, 
рекомендаций по достижению дидактических целей. В этом случае 
преподаватель выступает в роли куратора, консультанта, информационного 
дополнения. 
Критерии оценки знаний, навыков и умений студентов. 
Студенты приходят на собеседование с учителем один раз в месяц, чтобы 
выполнить задания модуля для текущего оценивания. В этом случае студенты 
находят ответы на теоретические вопросы, поставленные преподавателем по 
модулю в рекомендованной литературе, и решают практические задачи на 
основе методических рекомендаций, приведенных в сборнике самостоятельных 
работ, предоставленных в виде раздаточных материалов. Студент передает 
записную книжку с модулем в ведение преподавателя. Преподаватель 
проверяет, что тетрадь укомплектована должным образом на необходимом 
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уровне, и задает вопросы, чтобы оценить уровень теоретических знаний и 
практических навыков ученика. 
Коллоквиум - устный или письменный тест для определения уровня 
теоретических знаний студентов по 4 модулям. Анкеты коллоквиума могут 
быть переданы студентам за неделю. Каждому студенту готовится отдельный 
вариант, состоящий из 4 вопросов, состоящих из вопросов из разных тем 
курируемого раздела. Если контроль проводится устно, то готовится другой до 
тех пор, пока один студент не ответит на коллоквиум. Полнота ответа студента 
оценивается по умению логически правильная, беглая речь, знанию концепций, 
необходимых для обоснования данного утверждения, умению правильно его 
использовать, умению применять теоретические знания к практическим 
задачам.  
Тестовые задания - это контрольные задания, состоящие из тестовых 
заданий, которые полностью охватывают один раздел науки или несколько тем. 
Максимальный балл за тестовый контроль зависит от того, для какого типа 
контроля он используется. Если используется как промежуточная оценка, то 
максимум - 15 баллов, если используется в итоговом контроле, максимум - 30 
баллов, в зависимости от количества заданий определяется максимальный балл 
каждого теста и умножается на количество правильных ответов. Этот вид 
контроля также проводится с предварительным уведомлением студентов. 
Итоговый контроль - это письменный или устный контроль по темам, 
освещаемым в течение семестра. Варианты итогового контроля состоят из 2 
теоретических и 3 практических заданий, которые создаются отдельно для 
каждого студента. Анкета для итогового контроля выдается студентам за 1 
месяц вперед и однородна для параллельных групп. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение следует отметить, что в современном быстро меняющемся 
мире очень важно повышать способность молодых людей мыслить 
самостоятельно, вовлекать их в более самосовершенствование, использование 
компьютерных технологий обучения в образовательной сфере процесс. 
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